Nutrient intakes and food consumption pattern of Japanese middle-aged and aged people from the viewpoint of the carbohydrate percentage of total energy by 広田, 直子 & 曽根, 良昭
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す く実践的な指針 という形式で表現 したものであ り､
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表1.対象者の年齢 ･体格とDHQによる栄養素等摂取状況 削
項 目 人 数 (計97人) 年齢 (歳)平均値±標準偏差
女 性 77人 (79.4%) 58.4±5.2
男 性 20人 (20.6%) 60.5±4.2
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表3.主要栄養素の摂取量 ･エネルギー比率と各栄養素摂取量との相関 (Spearmanの相関係数)
エネルギー たんぱく質 たんぱく質エネルギー比率41:% 脂質 脂質エネルギー比率や2:% 炭水化物 焼水化物エネルギー比率書.一.%
エネルギー :kca1 1 0.885** -0.0270.807** 0.213* 0.904** -0.257*
たんぱく質 :g 0.885** 1 0.389** 0.853** 0.407** 0.699** -0.451**
たんぱく質 :%E耗 -0.0270.389** 1 0.261** 0.503** -0.249* -0.545**
脂質 :g 0.807** 0.853** 0.261** 1 0.696** 0.550** -0.645**
脂質 :%E 0.213* 0.407** 0.503** 0.696** 1 -0.117 -0.846**
炭水化物 :g 0904** 0.699** -0.249*0.550** -0.1171 0.141
炭水化物 :%E -0.257* -0.451** -0.545** -0.645** -0.846**0.141 1
アルコール :g 0.340** 0.247* -0.1320.229* 0.037 0.181 -0.384**
総脂肪酸 :%E 0.213* 0.387** 0.463** 0.694** 0.996** -0.116 -0.843**
飽和脂肪酸 :%E 0.171 0.267** 0.254* 0.576** 0.791** -0.081 -0.651**
一価不飽和脂肪酸 :%E 0.253* 0.419** 0.449** 0.716** 0.979** -0.077 -0.846**
多価不飽和脂肪酸 :%E 0.102 0.338** 0.593** 0.498** 0.794** -0.176 -0.698**
多価不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸 -0.0450.064 0.245* -0.060 -0.017 -0.074 -0.037
∩-3系脂肪酸 :%E 0.091 0.393** 0.722** 0.417** 0.620** -0.150 -0.587**
n-づ系脂肪酸 :%E 0.101 0.286** 0.478** 0.510** 0.813** -0.172 -0.692**
nli/n-3 -0.063 -0.304** -0.536** -0.111 -0.082 -0.0020.144
コレステロール :mg′100kcal 0.194 0.428** 0.599** 0.473** 0.588** -0.068 -0.668**
水溶性食物繊維 :g/10Okcal -0.174 -0.0130.335** -0.215* -0.132 -0.1360.136
不溶性食物繊維 :g/1(氾Okca1 -0.206* -0.0130.399** -0.208* -0.083 -0.0160.134
食物繊維総量 :g/10Okca1 -0.189 -0.0180.359** -0.204* -0.098 -0.1310.170
ビタミンA.lU/10(氾kca1 0.083 0.230* 0.423** 0.176 0.294** -0.057 -0.312**
ビタミンB.:mg/100kca1 -0.1430.088 0.506** 0.059 0.269** -0.242* -0.245*
ビタミンB2 :mg/1000kcal -0.0920.164 0.565** 0.194 0.393** -0.243* -0.360**
ナイアシン :mg/100kca1 -0.0340.312** 0.819** 0.196 0.436** -0.263** -0.546**
ビタミンC:mg/100kca1 -0.1360.021 0.393** -0.0210.133 -0.156 -0.063
ビタミンD:ⅠU′100kcal 0.112 0.421** 0.727** 0.238* 0.339** -0.039 -0.371**
カルシウム :mg/10(氾kcal 0.045 0.324** 0.629** 0.264** 0.354** -0.123 -0.346**
秩 :mg/100kcal -0.1110.220* 0.772** 0.08.9 0.324** -0.241* -0.290**
ナ トリウム :mg/10(氾kcal 0.014 0.187 0.390** 0.180 0.279** -0.086 -0.293**
カリウム :mg/100kcal -0.0540.250* 0.700** 0.127 0.306** -0.163 -0.267**
リン :mg/100kca1 -0.0200.324** 0.784** 0.234* 0.398** -0.209* -0.418**
マグネシウム :mg/100kca1 -0.0140.293** 0.663** 0.143 0.253* -0.126 -0.263**







(エネルギー･たんぱく質 ･脂質 ･炭水化物等 :一元配置分散分析法)
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項 目 群別'X.I 平均値※2 F値 有意確率
年齢 :歳 低率群中間高 57.487603 1.89 0.157
身長 :cm 低率群中間高 156.5279 0.43 0.655
体重 :kg 低率群中間高 56.85784 0.65 0.526
摂取重量 :g 低率群中間高 3,434.518282963 1.17 0.315
エネルギー :kca1 低率群中間高 2,07319082 1.15 0.322
たんぱく質 :g 低率群中間高 89.4 a1O b632 a,b 6.87 0.002
たんぱく質 :%E※3 低率群中間高 17.2 a65 b4O a,b 19.29 0.00
脂質 :g 低率群中間高 73.l a,b59O C3 2 b 16.13 0.00
脂質 :%E 低率群中間高 31.6 a,b267 c193 bC 73.18 0.000
炭水化物 :g 低率群中間高 241.1692948 3.01 0.054
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表5.炭水化物エネルギー比率別の栄養素摂取量の比較｢
(脂肪酸 ･脂肪酸比率 ･コレステロール :一元配置分散分析法)
項 目 群別※l 平均値※2 F値 有意確率
総脂肪酸 :%E ※3 低率群中間高 28.O a,b34 c168 bC 70.10 0.00
飽和脂肪酸 :%E 低率群中間高 9.4 a,b78 C61 b 22.25 0.000
一価不飽和脂肪酸 :%E 低率群中間高 10.7 a,b8 C59 b 74.05 0.000
多価不飽和脂肪酸 :%E 低率中間群高 8.O a,b7 C49 b 42.24 0.0(X)
多価不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸 低率群中間高 0.88934 1.26 0.287
n-3系脂肪酸 :%E 低率群中間高 1.8 a7 bl a,b 25.14 0.000
n-6系脂肪酸 :%E 低率群中間高 6.2 a,b54 C39 b 38.30 0.000










項 目 ※l 群別※2 平均値削 F値 有意確率
水溶性食物繊維 :g/1000kcal 低率群中間高 1.46875 2.20 0.116
不溶性食物繊維 :g/10Okca1 低率群中間高 6.37819 0.87 0.422
食物繊維総量 :g/l0Okca1 低率群中間高 8.5791663 I.38 0.257
ビタミンA:ⅠU/1000kcal 低率群中間高 1,613 a548 b156 a,b 4.09 0.020
ビタミンB▲ :mg/1000kca1 低率群中間高 0.65596 2.82 0.065
ビタミンB2:mg/1000kca1 低率群中間高 1.04 a0928 6.36 0.003
ナイアシン :mg/10Okca1 低率群中間高 10.5 a,b94 C79 b 15.12 0.00
ビタミンC:mg/1000kcal 低率群中間高 96.17998 8 2.01 0.140
ビタミンD:ⅠU/1000kca.1 低率群中間高 215.2 al945 b1368 a,b 7.16 0.001
カルシウム :mg/1(氾Okca1 低率群中間高 463 a3 b350 a,b 7.35 0.001
秩 :mg/10Okcal 低率群中間高 5.8 a6 b49 a,b 4.60 0.012
ナ トリウム :mg/1(氾Okca1 低率群中間高 2,575 a4401l 3.69 0.029
カリウム :mg/1000kcal 低率群中間高 1,763 a68251 3.84 0.025
リン :mg/10Okca1 低率群中間高 715 a679 b586 a,b 9.57 0.0(X)



































































































項 目 .X - 群別削 平均値削 F値 有意確率
穀類 :g/10Okca1 低率群中間高 160.9 a,b227O C917 b 33.06 0.00
種実類 :g/10Okcal 低率群中間高 1.943 0.51 0.603
いも類 :g/1000kca1 低率群中間高 23.823170 I.71 0.187
砂糖類 :g/1000kcal 低率群中間高 3.986 0.05 0.950
菓子類 :g/10Okcal 低率群中間高 19.I22586 2.68 0.074
油脂類 :動物性 :g/l0Okca1 低率群中間高 0.412 2.39 0.097
油脂類 :植物性 :g/10Okcal 低率群中間高 ll.5 a,b83 C4 b 2】.87 0.0(X)
豆類 :g/10Okcal 低率群中間高 39.84354 2.27 0.108
果実類 :g/10Okcal 低率群中間高 85.4651041 0.65 0.527
緑黄色野菜 :g/10Okcal 低率群中間高 74.485617 0.939 0.395
その他の野菜 :g/lOOOkcal 低率群中間高 132.1618 0.62 0.541
きのこ類 :g/10Okcal 低率群中間高 8.0972 0.40 0.670
海草類 :g/1000kcal 低率群中間高 ll.113055 0.87 0.422
調味料 :g/1000kcal 低率群中間高 7.5 a6 b44 a,b 6.33 0.003
酒類 :g/10Okcal 低率群中間高 124.l a,b52 a351 b 6.81 0.002
その他の飲料 :g/1000kca1 低率群中間高 521.3025479 0.21 0.812
魚介類 :g/1000kcal 低率群中間高 62.8 a573 b399 a,b 9.32 0.0(X)
肉類 :g/10Okcal 低率群中間高 31.6 a,b239 c108 bC 26.58 0.00
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炭水化物エネルギー比率の視点からみた
中高齢者の栄養素摂取ならびに食品群別摂取状況
広田直子,曽根良昭
要旨 :中高齢者にとって望ましい食事のあり方について検討することを目的として､97人の中高齢者を対象として､
DHQによる食事調査を実施した｡炭水化物エネルギー比率に着目して､エネルギー ･栄養素摂取量､食品群別摂取量
について分析した｡栄養素摂取量間の相関分析と､栄養素等と食品群別摂取量に関して炭水化物エネルギー比率別の群
間比較を行った結果､今回設定した群では､炭水化物エネルギー比率が50%未満や60%以上の群では､それぞれ栄養素
摂取に関する問題点があることがわかった｡中高齢者の食事における炭水化物エネルギー比率として､｢50%以上60%
未満｣という一指標を得た
(13)
